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I Tardor Literària a Argentona: s'ha iniciat e! Ir Ci-
cle sobre novella i història en què les tertúlies-debat 
amb eis novel·listes Joan Francesc Mira, Jaume Cabré, 
Baltasar Porcel i Carme Riera en són l'eix principal, 
basades en les seves obres Borja papa. Senyoria, L'empe-
rador o l'ull del vent \ Cap al cel obert, respectivament. 
Cal dir que hi ha hagut un gran interès en aquest 
cicle -niés de cinquanta persones inscrites l'avalen-, i 
això ens esperona per a fiíturs projectes que ja us 
anunciarem oportunament. 
El sopar literari que es fa després de cada tertúlia 
també ha estat molt ben acollit Í serveix per aprofun-
dir en l'obra de l'auror triar en l'acollidor marc del res-
taurant El Celler d'Argentona. 
Es faran també tres rutes literàries: la de Senyoria 
per la Barcelona del segle XVIII el dia 10 de novem-
bre, la de les Deu mentides d'Argentona el dia 11 de 
novembre i la de Puig i Cadafalch per Argentona el 
dia 18 de novembre. 
Finalment, durant el mes de novembre hi haurà 
els actes de record i homenatge a les escriptores Maria 
Aurèlia Capmany Í Montserrat Roig. EI dia 8 de no-
vembre serà el periodista i biògraf Agustí Pons qui ens 
parlarà de la Maria Aurèlia Capmany i, el dia 15 de 
novembre serà l'Eulàlia Vintró, exregidora de l'Ajun-
tament de Barcelona i catedràtica de la UB, qui ens 
farà l'evocació de la vida i obra de la Montserrat Roig. 
• Del 13 de gener al 24 de febrer: exposició sobre 
plànols d'Argentona del s.xix. Dins els actes de la 
Festa Major d'hivern d'enguany hi ha prevista la 
inauguració d'una exposició sobre plànols d'Argen-
tona del s.XlX al Museu del Càntir, precedida d'una 
conferència sobre el tema Í de l'edició d'un catàleg. 
Fe d'errates: La fotografia que il·lustrava l'article de la 
pàgina 5 de f o n t s 7 éí d'Alfom Güell. 
actualitat 
• Ja s'ha començat a treballar en la restauració de la 
creu de terme de Sant Sebastià, obra d'en Jaume Cla-
vell i d'en Miquel de Moragas i Callissà. 
• Recordem que el proper dia 31 d'octubre s'acaba el 
termini per presentar-se al Premi Burriac. 
• La Ruta de Puig i Cadafalch de Mataró-Argento na 
ha desbordat totes les previsions de participació, tant 
de particulars com de grups escolars; és a dir, ha estat 
tot un èxit. Volem proposar de mantenir aquesta ruta 
de manera permanent com a riquesa patrimonial de la 
Vila per poder oterir als vilatans I als que ens visiten. 
• El proper dia 23 de desembre hi haurà un concert 
de cant coral d'obres de l'època modernista a càrrec de 
la coral Llaç d'Amistat. 
H L'Ajuntament ha adjudicat les obres de la Casa 
Gòtica, futura seu de l'Arxiu Històric, que comença-
ran el 22 d'octubre i esrà previst acabar-les en el ter-
mini de sis mesos. 
CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS JMJME CLAVELL 
Safareig 
ESCULTURES A MADA 
Tot passejant per la urbanització de Madà vaig 
quedar parada del conjunt escultòric que hi ha a la 
seva entrada, i més quan Argentona peca de manca 
d'escultures pels seus carrers i places. 
Em va agradar però m'he quedat amb el dubte 
de si és una cessió de l'artista a la urbanització, si 
és una exposició oberta, si correspon a un punt de 
venda, si el veïnat ha fet una forta inversió en art, si 
l'Ajuntament ha iniciat una campanya de sensibi-
lització envers aquesta parcel·la artísrica i cultural... 
Ho saben vostès? Podrien fer-ne cinc cèntims 
en un proper í 'onts? 
Molt agraïda per la seva atenció. 
• Immaculada Rovira 
Nota: Les cartes per a aquesta secció han d'anar 
adreçades alC.EJí. Jaume Clavell. C/ Enric Gra-
nados 5 083 W ARGENTONA 
